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В дипломній роботі здійснено оцінку якості та конкурентоспроможності продукції ТОВ «Пивоварня «Опілля», визначено стратегічні пріоритети розвитку підприємства, розроблено конкурентну стратегію підприємства, визначено економічну ефективність запропонованих заходів.
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In the research paper assesses the quality and competitiveness of products of «Brewery Opole». The strategic priorities of the company, developed a competitive strategy of the company, determined the cost-effectiveness of the proposed measures.
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